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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Системи керування 
світлотехнічними пристроями” складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістра, спеціаліста спеціальності 
8.05070103, 7.05070103 “Світлотехніка і джерела світла” 
 
Предмет вивчення у дисципліні: теорія проектування систем керування 
світловими приладами и освітлювальними установками з метою створення 
світлотехнічних систем з підвищеними світлотехнічними та функціональними 
характеристиками  
 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна безпосередньо спирається на наступні: 
«Фізика», «Математичне моделювання в світлотехніці», «Інженерна графіка», 
«Світлові прилади», «Теорія автоматичного керування». 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Системи керування світлодіодними джерелами світла.  
2. Системи керування освітленням.  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Мета: ознайомлення з основними принципами керування світловими 
приладами. Оволодіння схематехнічною базою та типами керуючих сигналів що до 
використання у цифрових та аналогових системах керування світловими приладами. 
Ознайомлення з системами аналогового та цифрового керування освіленням. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Системи керування 
світлотехнічними пристроями” є 
 
- надбання навичок використання теорії автоматичного керування при 
проектуванні світлових приладів та систем керування зовнішнім та внутрішнім 
освітленням.  
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- оволодіння принципами побудови систем керування сценічнім освітленням та 
приладів які використовують для створення світлових шоу.   
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
1. Основні принципи керування світловими приладами. 
2. Принципи вибору схемних рішень систем керування світловими приладами.  
3. Методи організації систем керування та програмне забезпечення яке 
використають у процесі розробки. 
вміти: 1. Застосовувати готові схемні рішення при розробці керованих світлових 
приладів.  
1. Використовувати основні види та принципи керування світловими приладами 
при розробці освітлювальних установок. 
2. Застосовувати світлотехнічне програмне забезпечення для створення системи 
керування світлотехнічними комплексами.  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/1,5кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовний модуль 1: Системи керування світлодіодними джерелами світла.  
(0,5 кредит /18 годин) 
Тема 1. Загальні положення та основні принципи керування світловими приладами. 
 
Тема 2. Стабілізація яскравості світіння світлодіодних джерел світла.  
 
Тема 3. Широтно-імпульсна модуляція для керування світлодіодними джерелами 
світла. 
 
Тема 4. Цифрові та аналогові системи керування світлодіодними джерелами світла. 
 
Змістовний модуль 2: Системи керування освітленням. (1 кредити / 36 годин)  
 
Тема 4. Засоби керування освітленням. 
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Тема 5. Системи аналогового та цифрового керування освіленням. 
 
Тема 6. Дистанційні системи керування освітленням. 
 
Тема 7. Системи керування освітленням у «розумному будинку». 
 
Тема 8. Системи керування прожекторними та проекторними пристроями.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік. 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання - завдання для модульних робіт, 
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